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direction  indicators
Bhe Commission has d.ecid.ed. to  submit to the L:ouncil a tdradiit,"-: - ., .r 
)
d.irective harnonizing the EEC Menber Statesr regulations on direct:-on
indicators for  motor vehicles.  As the first  of a set of projected.
d.irectives regarding teohnical regulations,  this  proposal has a special
significance which goes beyond the question of aligning rules for
directi-on ind.icators.  It  will  affect  the whole of  the motrr vehicle
ind.ustry in  the Member litates,  which, with its  stead.y expansirrl. and
mass-production output, plays an appreciable role  in  the econorny of
the Cormunity.
The Commissionrs initiative  is  prompted by the fact  that  there
are considerable d,ifferences between the regulations of  the varioue
Menber States although they are all  intend.ed. to  serve the same purpose t
that of  traffic  safety.  illanufacturers have to ad.apt their  pro<lucts
to  these d.ifferences, and official  checks on motor vehicles or their
parts when sold or in  use errsure that  they d.o so.  As a resultt
manufacturers are obliged. to comply with the regulations of  the
inporting Member State as well as with those of  their  own countly.
0n the basis of Article  1OO of  the Treaty of  Rone, the Comnissirn
has now worked out a procedure for  harmonizing these regulationg.
The draft  tlirective  that  has been subnitted to the Counsil is  the first
step ln  this  direction.  The aim is  to introduce at  Community leveL
a number of technical- provisions governing the nanufacture  and aseembly
of motor vehi.cles and their  parts,  Manufacturers who comply with
these provisions will  have the assurance that  their  products can be
sold. and. used throughout the Community unhind.eled by ad.ministrative
frontiers  of a technical nature.  Similarly,  do easrr,ren, .l  ,-.r'
reciprocity,  ma.ntrfactuning' permits or libenee6 for  deeigns is:sued.:ii
in  one Menber State i. for  qny. ,  mo Lor vehiclee or parts produced
in  accord.ance with the cond.itions laid  d.own in  the d.irective will  be
recognized. as valid" in  aLl the other lt{ember Stateg.
'ulhen this  system j-s in-brod.uced. both in  p{oduction and marketing,
it  should.lead. to a considerable improvement for  the consumer,  and.
the progressive ad.option in  the i;iember States cf  common regulations
making due al-lolrance for  tire latest  technieal d.evelepnents will  d.o much

















Vers .un t-y.gC._euggJ6en {e  ydhicule  }. noteur
Sur proposj-tion  de I'ri'{. vo.rl c'l er  Groeben et  Colonna clj- Paliano,
1a Con:.::ission a d6cid6  de sourirettre au Conseil  une nroposition  c1e
Cirective  co.{;ffi+*p5\I-Je rapprocher.ilent cles ldgj-slations  relatives




es i. noteurr  efl vi.3ueur dans
Etats  rrenbres de la  Comniu.rrautr5 6cononique eurorr6cnne. Prer:ribre  d,
sdrie  cle directives  proiet6e  dans J-e Conaine cles ilrescriptions tcchniques e cette  proposition  revdt  rrne j-rnportance irarttculibre  qui  va
au-cle1) iie  1'objet  trait6  :  1es dj-spositifs  lnclica.teurs  de clirection.
E11e vise  Le secteur  Ces vdhicules  A" noteur  c1 ans son ensen:ble, eui devant 1r expansion constante  de cette  procl uction  cle i:rasse cl ans 1es Etats
ne::l:res  joue  rrn r61e  cons j-cidrabfte dans Irdconor:rie de 1a Connunautd.
Les travaux  de la  ConmissJ-cn  sont  inspir6s  par  l-a consicl6ration
qut il  existe  dans les  clivers  Etats  ner:rbres cles l6gislations  qui  ont
certes  le  nr6ne objet  la  s6curit6  routibre  -.nais  qui  pr6sentent  cles
fiverSences  notables.  Les constructeurs  c-loivent adai:ter  leur  procl uction
-n  lenant  conp'be de ces presc:'iptlons  diff6rentes,  dont  le  respect  est
surveil16  par  1?Etat  au moyen cle proc6clures cie contr6l-es  pour f.  cofiil@T-
cial-isation  et  I rutilisation  cles p5-bces cl6tach6es oL' des v6hicules  l"
noteur.  /tussi  les  constructeurs  sont-11-s tenus  r1e sour:rettre leur'.rccluc- tj.cn  6galenent  au contr6le  cl es Dtats  nembres inl:c;rtateurs.
$ur  la  base cles dispos j-tions  de 1'article  lOO clu trait6  de Rome ,  La
Coie:.:ission a 6labord  une procdclrrre en vue  t1 e  1 rharrrronisaticn de ceg
ligislations.  Le projet  de directi';e  i-'r'6sentd au Conseil  constitue  L1n
:re..:.j"er pas dans cette  voie.  l,es  travaux  visent  i  nettre  en oeuvre,
sur. l-e plaL-comriunauta4le-.  Llne s6r'ie  c1 e prescrii-rtions  techniques  ccncer-
nai-t  r  tr""tlor  et  le  mon"ta,je cles vdi:icules  A ieoteur et  de leurs
1:arites.  Le respect  de ces prescript  j-ons c-l onnera  aux constructeurs  la
6arantie  que leurs  proCuits  pourront  6 tre  corniilercialisds  et  util1s6s
,  sans y  rencontrer  <1 es obs tacles
ad;:rini-stratifS  cle ca:r,acteire Cectrnique. De m6rre, Ithono]-o.ation  ou 1a
16ce1:tion cles pibces  ou v6hicule"  Jorrutruits  clans 1es conditions  i:r<!vues
ifar  1a directive  r  dccorcl 6e c1 ans 1'un  cles Etats  nenrbres, sera  6galement
reccnnue dans tous  1es autres  Etats  nen*,res en vertu  Cu pri-ncipe  Ce la rdci;:rccitd. 
*
L I instauration  ce  ce sys'bbrne sur  1e irlan  de 1a proiluction  ainsi  quli
1t 6chelon  c1 e 1a clistri-bution,  nc rianquera pas cl rentraf.ner  une andlj-ora- tion  sensible  pour l-e co.rrsorrlr-1o.teur  fj.nal  .  Par ail1eurs,  lraCoption
aIl-ressive  par  1es Etats  r:rci.rblc;r i€  l)-rescriptions  ccniiunes clabordes
- 
Eenant compte cles rJerniers  pro ;rls  de la  technique,  contribuera 5' une ancilioration  rdelle  de Ia  s6curit6  routibre  J"rr"  la  Coranunaut6,
-: '.:-:  -:-